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Acupuntura é uma técnica milenar chinesa que consiste em utilizar agulhas em 
determinados pontos do corpo como forma de tratamento para diversas patologias. Há 
registros de que essa técnica deu-se origem no oriente por volta de 1000 A.C, porém a 
acupuntura só foi reconhecida em 1985 pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapias 
Ocupacionais e tornou-se popular neste século. Hoje existem vários tipos de acupuntura 
com finalidades distintas, entretanto apenas três tipos são os mais procurados pelos 
pacientes, dentre eles estão, a Acupuntura auricular ou auriculoterapia (técnica 
realizada em determinados pontos localizados no corpo), a Acupuntura estética (as 
agulhas são inseridas em pontos que estimulam a circulação e facilitam o crescimento 
das células de sustentação, também ajudando a drenar os líquidos em excesso) e a 
eletroacupuntura (estimulação das agulhas a partir de uma pequena carga de impulso 
elétrico, indicado para o tratamento de dores agudas ou patologias). Presentemente é 
possível tratar males neurológicos através dessa técnica chinesa, como por exemplo, a 
depressão e a ansiedade. A depressão é uma patologia que atinge cerca de 4,4% da 
população mundial de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e o 
Brasil ocupa a primeira posição dos países da américa latina que sofre com essa doença. 
Os principais tratamentos para a depressão se dão através de medicamentos 
juntamente com acompanhamento psicoterapêutico, porém novos métodos vêm sido 
utilizados para auxiliar no tratamento dessa enfermidade, dentre eles está a 
Acupuntura. Um dos profissionais apropriados para lidar com essa técnica é o 
Biomédico. O profissional biomédico acupunturista pode exercer suas atividades no 
setor privado em clinicas e consultórios especializados ou no setor público em 
secretarias de Estado e autonomias vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), 
atuando após o diagnóstico do paciente pelo seu médico ou psicanalista, também 
podendo atuar no ramo da estética sem a imposição de um requerimento médico para 
a realização do procedimento. De acordo com o Manual do Biomédico, disponível no 
site do Conselho Regional e Biomedicina 1ª região, cabe ao biomédico acupunturista 
aperfeiçoar tratamentos convencionais de saúde por meio da promoção do equilíbrio 
energético e do reestabelecimento da integração funcional dos sistemas orgânicos e 
formular diagnóstico energético, como destacados na normativa CFBM nº 1, de 10 de 
abril de 2012. O presente trabalho tem como objetivo, por meio de revisão bibliográfica, 
denotar como o profissional Biomédico habilitado em Acupuntura contribui no 
tratamento para a depressão através dessa técnica. Biomedicina é uma área das ciências 
biológicas que estuda o corpo como um todo e seus microrganismos. É o profissional 
capaz de identificar e classificar as enfermidades que atingem nosso organismo, bem 
como pesquisar possíveis formas de prevenção e tratamento, utilizando recursos não só 
exclusivamente do corpo humano, mas também de plantas e animais. Concluímos através 
dos estudos e pesquisas para a realização deste trabalho que a acupuntura se torna um meio 
alternativo de tratamento para a depressão e que juntamente com o auxílio básico de 
medicamentos e psicoterapias é capaz de proporcionar ao paciente uma recuperação mais 
rápida e eficácia. 
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